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RESUMEN
El proyecto surge con una inquietud sobre el vacío urbano, el cual por medio de
una intervención con énfasis en el frente urbano busca plantear una hipótesis
sobre su tratamiento en la ciudad, tomando como zona de estudio la calle 26 entre
Avenida caracas y carrera 30 en la ciudad de Bogotá D.C.
No obstante, el vacío responde a un concepto simplificado, imposible de encontrar
en el espacio urbano de un modo absoluto, por lo cual para efectos de este trabajo
será entendido como vacío residual. El objetivo de esta tesis es crear una
metodología para tratar los vacíos urbanos o residuales tan frecuentes en las
ciudades actuales.
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ABSTRACT
The project arises with a concern about the urban void, which through an
intervention with emphasis on the urban front seeks to propose a hypothesis about
its treatment in the city, between the 26th street with Caracas avenue and 30rd
avenue as the study area at the city of Bogotá D.C.
However, the urban void responds to a simplified concept, impossible to find in the
urban space in an absolute way, so for effects of this work will be understood as a
residual void. The objective of this thesis is to create a methodology to deal with
the urban or residual voids so frequent in today's cities.
Key Words: Residual Void, 26th street, Urban front.
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1. Tipos de Vacío
En la maestría se identificaron tres tipos de vacíos residuales causados por
elementos urbanos que son: La vía Férrea, Las quebradas o ríos y Las
autopistas.
Para acotar la investigación el trabajo se centra en el vacío residual de la calle 26
entre la avenida caracas y la carrera 30
2. Problemática
El cual presenta un problema de ausencia de frente urbano hacia la vía lo cual
causa una desconexión entre sus bordes y los elementos urbanos que lo


















IMG. 4. Localización de la zona de estudio.








Al observar los paramentos de la calle 26 surge la pregunta de que debe tener un
frente urbano y cuáles son sus componentes.
Para entender esto se estudian referentes viales entre los cuales la Avenida 9 de
julio en Buenos Aires y los Campos Elíseos en Paris los cuales dieron elementos
importantes para el nuevo frente urbano como lo son:
1. La paramentación
2. Los uso principalmente comerciales en los primeros niveles.
3. La vegetación es un elemento importante no solo por temas ambientales sino
por paisajismo en la propuesta.
4. Además se identifican 3 franjas una central vehicular y dos a los costados
peatonales las cuales tienen unas dimensiones mínimas de 20 metros en








PERFIL PROPUESTO CALLE 26
PERFIL CAMPOS ELISEOS
PERFIL AVENIDA 9 DE JULIO 
IMG. 7. Avenida 9 de julio Buenos Aires -
http://adelfosolarte.blogspot.com/2016/03/la-limpieza-de-la-
ciudad-acciones.html
IMG. 6. Perfil urbano propuesta calle 26.







Al comparan los perfiles urbanos con las existentes en la calle 26 se hace
evidente una deficiencia sobre todo en las franjas peatonales.
Pero Estas franjas peatonales además de cumplir su función de corredor peatonal
proporcionan espacios de permanencia los cuales se complementa con comercio











IMG: 9. Foto calle 26 - https://co.pinterest.com/pin/352969689521206639
IMG: 10. Foto peatonal campos Eliseos-
Foto: Sira Anamwong











La calle 26 a lo largo de la historia siempre fue un eje de gran importancia para la
ciudad. Desde que era el camino hacia Engativá, posteriormente la construcción
del campus de la universidad nacional causo que el eje se densificara desde el
centro de la ciudad y hasta este punto a gran velocidad.
En la densificación nunca se tuvo en cuenta el frente urbano hacia la vía. Dando
como resultado diferentes intervenciones para ampliar la vía que desde los años
50s han ido destruyendo los bordes norte y sur de la Calle 26 la última de ellas y
la mas invasiva para incorporar el sistema de trasporte masivo Transmilenio.
Intervenciones las cuales dejaron predios irregulares y alargados que al momento























Bogotá, Calle 26. 1970
IMG. 15. Foto calle 26 1970 - http://museodebogota.gov.co/collection/manuel-h-rodriguez/
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5. Los Bordes de la 26
Para crear el nuevo FRENTE urbano se intervienen los bordes de la vía
El borde norte donde en su mayoría son culatas que le dan la espalda a la vía
separando las actividades del barrio con la 26. Para lograr el nuevo frente urbano
se intervienen este borde hasta la calle 28 la cual es uno de los ejes de mayor
actividad en el barrio y delimita la pieza urbana.
Frente al cementerio debido a la morfología urbana el borde se soluciona
interviniendo hasta el parque del barrio armenia puesto que está mucho más































IMG. 16. Esquema básico proyecto calle 26
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En el costado sur debido al parque el renacimiento y el cementerio central el borde
tiene unas características diferentes no solo en las dimensiones de las manzanas
que son mucho mayores sino en el uso de las mismas que debe tener el factor
cultural recreativo y adicionalmente estar relacionado con los demás elementos
urbanos importantes como con el C.A.D., el centro de paz y reconciliación y hasta
el centro internacional.
Este borde se delimitadas por la calle 24 la cual a su vez es utilizada como





























IMG. 17. Foto borde sur calle 26 - https://co.pinterest.com-
Foto valentina Arias Parque Renacimiento Bogotá
IMG. 18. Foto borde norte calle 26 -
https://www.bogotaabierta.co/idea/conjunto-murales-
avenida-26-cual-podria-ser-galeria















El frente urbano propuesto a los dos costado de la 26 se logra con diferentes
acciones las cuales se ven reflejadas en los sus usos y su morfología
dependiendo de la ubicación.
Hacia el CAD Y la carrera 30 se plantea mayor densificación donde predomina el
usos de oficinas y comercio y hacia el cementerio y avenida caracas un carácter
mas contemplativo donde predomine el uso de vivienda, servicios y
equipamientos. Adicionalmente se conforma una antesala al proyecto que se abre
para conectar con la ciudad.
Paralelamente por medio de un complejo de equipamientos se acogen el elemento
existente como el parque y el cementerio y se direccionan hacia la calle 26 y





































La propuesta interviene la trama urbana así mejorando el espacio destinado para
andenes aspecto de gran relevancia en el frente urbano.
También se crean ejes paralelos y perpendiculares a la 26 donde se plantean
corredores vehiculares y peatonales con alamedas que se adentran en los barrios


















EJES ESTRUCTURANTÉS Y CONECTORES
IMG. 24. Perfil urbano propuesto tipología 1
IMG. 25. Perfil urbano propuesto tipología 2
IMG. 26. Perfil urbano propuesto tipología 3






Los edificios propuestos al estar con
una paramentacion continua y al tener
una amplia calzadas se caracterizan
por tener corredores comerciales
protegidos con zócalos, con mobiliario
urbano y vegetación que facilitan los
espacios de permanencia los cuales
ayudan a generar más actividad y
potencian el comercio de estas
alamedas.
Complementado con espacios para la
recreación el descanso y el deporte.
IMG. 29. Corredores comerciales.















El planteamiento del nuevo frente urbano logrado por medio de la recuperación de
los bordes atrae actividad y usos nuevos, La composición usa la vía como eje
central.
Así mismo El proyecto tiene como elementos estructurantes la manzana y la
paramentacion además de un sistema de plazas, alamedas y plazoletas que
conectan elementos propuestos o existentes como el cementerio central, el centro























































Según el análisis de la zona de estudio se Buscan referentes donde se trate el
frente urbano y los bordes del vacío.
En Bilbao donde el borde hacia el rio históricamente había tenido un uso industrial
había dejado en la actualidad una franja de edificios en desuso y en gran
deterioro.
De la operación de renovación urbana se extrae la forma en la que se trata el
borde de la ciudad creando un frente hacia el rio con la vía como elemento
principal y la cual se complementa con la paramentacion, la manzana, la
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En Boston se aborda el problema diferente puesto que el frente hacia la vía ya
existe pero la falta de espacio público y el alto flujo vehicular hace que la vía se
convirtiera en un vacío que fracturaba la ciudad.
Del proyecto se acoge la estrategia de generar zonas verdes y espacio Publio
nuevo deprimiendo la vía además de la relación del parque lineal con todos los
edificios contiguos generando una sola pieza urbana.



















En Milan donde existía la antigua fabrica de la Pirelli quedan edificios industriales
en desuso deteriorando toda la zona.
La propuesta plantea la renovación urbana de donde se extrae la forma de incluir
el eje férreo y la conformación de un complejo de equipamientos los cuales se
desarrollan en uno de los bordes, teniendo como estrategias la paramentacion, la









IMG. 36. Plano Proyecto Bicocca .- Transformación de las áreas industriales abandonadas del Area Metropolitana de Milán-









8. Tipologías de edificios
En la propuesta Se manejan tres tipologías de edificaciones que se ubican según
su relación con la vía y el barrio.
PRIMERO, bloques para uso de equipamientos los cuales se ubican en puntos de
mayor jerarquía conformando relaciones entre ellos y adicionando nuevas
actividades a la propuesta.
SEGUNDO centro de manzanas libres semipúblicas de uso vivienda y comercio
se ubican en frente al barrio por lo cual tienen una altura más baja y desarrollo
escalonado dando respuesta al el perfil de los barrios existentes.
TERCERO edificios con plataforma se ubican hacia la 26 con usos mixtos.
Todo esto con un sistema de espacio público el cual actúa como articulador de
todos los elementos nuevos y antiguos como el cementerio el cual se plantea con






















IMG. 37. Corte urbano 1 propuesta calle 26










Este nuevo frente urbano es posible por la intervención en los bordes donde se
aplican las siguientes estrategias:
• Implementar la retícula urbana dando continuidad al trazado urbano mejorando
la conectividad.
• Crear elementos jerárquicos inyecten nuevas actividades y reactiven las
existentes.
• Identificar los hitos urbanos de relevancia histórica e incluirlos en el proyecto


































• Darle protagonismo a unos ejes paralelos, creando alamedas con diversidad en
uso ayudando a atraer mayor actividad a la zona de estudio.
• Todas estas estrategias se complementan con una inclusión de la vegetación y
readecuación estética para enaltecer el paisaje del área y aportar elementos
que contribuyan a la cualificación ambiental del entorno.
• En lo correspondiente a las especies vegetales se propone la inclusión, de












IMG. 43. Ejes paralelos IMG. 44. Zonas Verdes propuestas
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10. Edificaciones de uso mixto
Los edificios de uso mixto contaran con terrazas públicas transitables y usos
como oficinas, comercio, servicios y vivienda además públicos como
administrativos, culturales, y deportivos. En los primeros niveles contara con
sócalos los cuales conformaran paseos comerciales complementando las
alamedas planteadas.
11. Edificaciones con frete al barrio
Los edificios que dan hacia el barrio se desarrollan con centro de manzanas semi
públicas las cuales también proveen de vegetación adicional y zonas comunes















12. El parque y los cementerios
En el Parque renacimiento y los cementerios el gran complejo de equipamientos
de dos usos. Uno el deportivo el cual se complementa con el parque Renacimiento
dándole un carácter recreativo y deportivo.
Por otro lado estará un equipamiento de carácter de culto y funerario
respondiendo a los rituales católicos de un entierro y todo el proceso previo del






































IMG. 45. Vista frontal edificios mixtos. IMG. 46. Alzados tipologías de usos
IMG. 47. Planta de espacio público edificios mixtos IMG. 48. Plantas superiores edificios mixtos.
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IMG. 49. Planimetría edificio frente al barrio
IMG. 50. Render edificio frente al barrio
IMG. 51. Alzados de usos edificio frente al barrio
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IMG. 52. Localización manzana de uso deportivo funerario. IMG. 53. Planta de manzana uso deportivo funerario.
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13. Referente Funerario
Un referente analizado para proponer la manzana de usos mixtos fue en
Barcelona del cual se incorporaron estrategias como la relación entre los usos
deportivo y funerario los cuales además de la relación por medio del espacio
público o la vegetación, es abordado como un tema social y cultural, el cómo lo
trasforman a un lugar deseable para los ciudadanos.
Un lugar donde descansan leyendas del equipo con fines turísticos o el más
ferviente hincha que su última voluntad es descansar en el estadio del su equipo
favorito. Todo esto complementado con más usos como el comercio, la vivienda y
las oficinas los cuales son beneficiados y ayudan al mismo tiempo a las






































IMG. 54. Foto aérea cementerio de las cortes Barcelona https://www.bsmsa.cat/es/memoria-
sostenibilidad-2015/aspectos-relevantes/empresas-participadas/cementerios/?type=250
IMG. 55. Foto cementerio de las cortes Barcelona-
https://elpais.com/ccaa/2017/03/14/catalunya/14895
23260_112857.html






14. El cementerio Central
Al analizar el cementerio central se determina que una de las principales causas
del desuso es la mala relación que tiene con su entorno, generando un elemento
confinado convirtiéndolo en inaccesible e imperceptible para la ciudad.
Pero además es evidente una la mala concepción que tiene el ciudadano del
cementerio esto por temas culturales y sociales. Por lo cual y aprovechando un
programa desarrollado en la alcaldía la propuesta retoma aspectos culturales
perdidos del cementerio dándole un protagonismo a los mausoleos
Se estudia el cementerio de la recoleta en bueno aires en donde el cementerio es
un punto turístico por este aspecto y adoptan los aspectos similares en el
cementerio central donde también hay mausoleos los cuales tiene importancia
histórica, simbólica y hasta religiosa, por ejemplo el de Rafael Pombo, Francisco














































MAUSOLEOS CEMENTERIO DE LA RECOLETA
IMG. 59. Fotografía 1 Cementerio de La recoleta -
Autoría Propia.













IMG. 61. Fotografía 1 mausoleo cementerio central-
https://viajaracolombia.com/bogota/cementerio-central/
IMG. 62. Fotografía 2 mausoleo cementerio central-
https://yoaltero.wordpress.com/2015/07/25/pretextos-de-fe-en-el-cementerio-central/
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El proyecto plantea el cementerio y el parque como un solo elemento urbano.
El cual contiene un complejo con espacios y usos semipúblicos los cuales se
abren a la ciudad sin ningún tipo de barrera dejando que el ciudadano circule
libremente por el parque cementerio desarrollando actividades nuevas y propias
de cada lugar.
15. Conclusión:
El nuevo frente urbano generara conexiones entre los bordes y entre los
elementos urbanos que lo constituyen, atrayendo y creando usos y actividades,
mejorado tanto urbano como arquitectónicamente el sector. Creando una nueva


































C. PAZ Y RENCONCILIACION
IMG. 63. Corte urbano 2 propuesta calle 26
IMG. 64. Propuesta general cementerio central.
IMG. 65. Fotografía 3 cementerio recoleta -
GOOGLE STREET VIEW




















IMG. 66. Render 2 Proyecto general calle 26
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